





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































彼  父  る  市  て
年 で 開 ヨ 互 ホ
カS  あ  fせ  フ
や
  に  ゼ





う の は 云
る 去  ｀ 記 う ネ
を  つ  彼 著  ｀ 所
赤 て 等 ほ , こに
物 居  は   ｀  誘  由
ど る  ｀ 資 り る
取  ° 苗 こ 盗 と
う  サヒ メミ  と  票戒  ｀
産 の に 者 。 ャ
し 苦 と を 姦 ア
｀
の つ 助 ! 年二
螢 幕 十 ナ【 事 ☆
こ   ■ 古   (ゥ ッ  ヤ 」   ■ メ  レ ノ
皆憐島象各密
需幣占』: 暴
人 さ て 良 ? と
の  ｀ は  な  化  にン
(1')
自
渡
を
院
パ
者
で
あ
る
と
も
ユて
つ
て
居
る
前
水
逃
べ
た
所
に
よ
う
、　
ヘ
ブ
ラ
イ
民
族
の
間
に
は
、
早
く
か
ら
民
本
主
義
の
根
本
的
朋
念
が
あ
つ
て
、
そ
れ
を
基
確
と
し
て
囲
家
及
び
泄
含
が
赴
試
せ
ら
れ
て
居
た
事
を
、
我
々
は
明
ら
か
に
認
け
る
事
が
出
本
る
の
で
あ
る
。
（
八
）
国
際
主
義
を
季
和
一
ア
キ
ス
書
』
に
は
、
囲
際
主
義
が
提
唱
せ
ら
れ
て
居
る
が
、
そ
の
背
後
に
世
界
碑
の
信
仰
の
あ
る
事
は
勿
論
で
か
う
し
た
侵
定
が
書
物
の
上
に
窺
は
れ
る
の
は
、
此
書
が
始
め
で
あ
る
。
ア
モ
ス
は
、
ヤ
ア
ゴ
の
前
を
以
て
、
一言
に
ヘ
ブ
ラ
イ
民
族
の
前
ぼ
か
う
で
な
く
、
他
民
族
の
押
で
も
あ
る
と
し
て
居
る
。
エ
ホ
Ｆデ
去
ひ
給
ム
。
イ
ス
ラ
エ
／
の
子
孫
よ
。
我
は
汝
等
を
祠
る
こ
と
、　
工
一ノ
ィ
オ
ピ
ァ
人
を
覗
る
が
如
く
す
る
に
あ
ら
ず
や
。
我
は
、
イ
ス
ラ
エ
／
を
エ
ジ
プ
ト
の
囲
よ
り
、
ベ
ジ
ン
タ
人
を
カ
フ
ト
／
よ
う
、
ス
リ
ァ
人
を
キ
／
よ
う
導
さ
水
た
う
し
に
あ
ら
ず
や
。
（『
ア
モ
ス
警
』
第
九
章
七
節
》
女
た
イ
ザ
ヤ
や
ミ
カ
の
云
Ａ
所
に
由
る
と
、
ヤ
ァ
ゴ
の
刑
が
、
多
く
の
民
族
の
邪
正
十
審
判
し
、
賦
来
な
る
式
族
を
懲
罰
す
る
時
は
、
必
ら
ず
木
る
で
あ
ら
う
と
、
い
メ、
の
で
あ
る
か
ら
、
ヤ
ア
三
耐
の
信
仰
が
、　
■
フ
ラ
イ
民
族
を
し
て
、
古
時
の
他
民
族
が
石
つ
て
居
た
も
の
よ
う
も
、
も
つ
と
慶
い
世
界
的
な
村
抑
を
有
た
し
あ
て
店
た
事
は
、
容
一易
に
之
を
荘
知
す
る
事
が
出
本
る
。
随
つ
て
世
界
の
不
和
と
い
去
机
念
が
ヘ
プ
ラ
イ
民
族
の
間
に
あ
つ
た
事
も
拝
考
せ
ら
れ
る
わ
け
で
、
此
の
部
に
検
へ
す
ラ
イ
氏
族
の
た
含
思
組
（
野
え
村
戒
〓
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
九
( 抑 D
にどlD
ヘ
デ
ラ
イ
民
族
の
虚
含
思
想
〔
野
々
村
成
三
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
〇
い
て
は
、
イ
ザ
ヤ
と
ミ
カ
と
が
、
特
に
そ
の
思
想
を
強
調
し
て
、
総
て
の
民
族
が
、
正
義
の
碑
を
薩
芥
し
、
例
を
改
造
し
て
鋤
や
鍬
と
な
し
、
鈴
を
鈴
潰
し
て
先
と
す
る
や
う
な
時
が
、
必
ら
ず
木
た
る
で
あ
ら
う
。
其
の
時
に
は
、
民
族
間
の
剛
争
も
止
み
、
戦
術
の
孜
擁
も
不
必
要
と
な
う
、
怨
恨
の
成
備
も
地
ン
ャ抑
ひ
、
利
己
的
な
反
日
ヽ
其
の
姿
を
沿
す
で
あ
ら
う
、
と
云
つ
て
居
る
。
几
て
飢
れ
戦
ム
兵
士
の
鎧
と
血
に
塗
れ
た
る
衣
と
は
、
皆
人
の
燃
え
く
さ
と
な
う
て
、
焚
か
る
べ
し
。
翁
イ
ザ
ャ
書
第
九
章
五
節
》
ヘ
ブ
ラ
イ
民
族
は
、愛
ン
以
て
荘
倉
を
動
か
し
又
そ
れ
を
維
持
す
べ
さ
原
動
力
と
し
た
。
愛
は
佃
一人
を
泄
含
化
し
、
個
人
を
し
て
、
泄
含
の
一
員
と
し
て
の
責
任
及
び
同
胞
ｏ
人
類
に
封
す
る
貢
務
を
自
覧
せ
し
め
、
以
て
惑
を
絶
流
せ
し
む
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
悪
に
報
ゆ
る
に
善
を
以
て
す
る
所
の
愛
が
、
具
の
根
本
道
徳
で
あ
う
、
又
正
し
き
生
活
の
永
久
的
原
理
で
あ
る
と
、
確
信
し
て
居
た
の
で
あ
る
。
『
奮
約
空
書
』
に
は
、
ま
た
破
含
の
救
淋
と
い
去
事
が
孜
へ
ら
れ
て
居
る
。
ヤ
ァ
三
の
抑
は
、
泄
含
の
状
態
及
び
人
間
の
生
活
に
封
し
、
常
に
心
を
用
ゐ
て
な
る
。
前
ほ
純
て
の
人
間
相
互
開
係
の
泄
令
化
を
命
じ
て
居
る
。
歌
言
者
や
賢
人
た
ち
の
偉
へ
て
居
る
耐
の
命
令
は
、
人
間
の
性
格
に
及
ぼ
す
環
現
の
影
響
に
〓
鞘
を
置
い
て
居
る
。
是
等
の
事
を
我
々
は
『
奮
約
聖
書
』
の
中
に
筑
ひ
得
る
。
（
グ
ラ
イ
民
族
の
成
含
思
想
は
、
成
含
的
不
正
不
道
程
に
就
い
て
、
多
く
を
語
つ
イ
・居
る
。
戒
命
惑
に
開
す
る
記
事
は
ヽ
奄
約
聖
譜
」
に
少
く
な
い
。
弾
ち
泄
合
に
卒
毒
を
流
す
者
、
外
に
園
王
や
裁
判
官
で
然
る
者
の
如
き
は
、
最
も
痛
烈
に
攻
撃
せ
ら
れ
て
居
る
。
又
泄
省
制
度
の
根
祇
を
な
す
も
の
は
家
族
で
あ
う
、
荘
含
の
秩
序
と
不
和
と
を
保
持
し
、
人
間
の
幸
肩
を
増
進
す
る
も
の
は
、
愛
の
外
に
な
い
、
と
い
ふ
事
も
高
訓
せ
ら
れ
て
居
る
。
然
ら
ば
、
家
庭
に
於
い
て
は
、
何
が
最
も
重
要
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
教
育
で
あ
め
、
教
育
の
基
調
は
道
徳
的
訓
練
で
ぁ
る
。
是
れ
が
ヘ
ダ
ラ
イ
民
族
の
荘
含
思
想
に
於
い
て
特
に
著
し
く
託
か
れ
て
居
る
所
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
今
画
に
至
る
ま
で
な
ほ
生
命
を
有
つ
て
居
る
の
で
あ
る
。
以
上
略
述
し
た
所
は
、　
ヘ
グ
ラ
イ
民
族
の
耐
含
思
想
を
現
象
的
に
取
扱
つ
た
概
識
で
あ
る
が
、
史
的
解
群
と
し
て
は
、
更
に
一
歩
を
進
め
、
さ
う
し
た
荘
含
思
想
の
背
景
材
・な
す
泄
含
組
織
を
始
め
と
し
て
、
何
故
に
そ
れ
が
校
生
し
た
か
の
因
由
を
間
明
す
る
事
が
必
要
で
あ
る
。
約
言
す
れ
ば
、
荘
含
思
想
の
費
生
的
取
扱
ひ
が
、　
一
届
重
要
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
及
び
得
な
か
つ
た
事
を
遺
嘘
と
す
る
。
何
れ
他
日
稿
を
改
め
て
そ
の
新
を
論
じ
て
見
た
い
と
思
つ
て
居
る
。
（
ブ
ラ
イ
民
族
の
産
台
思
想
（
野
々
村
戒
三
）
一
訂々
一
